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  ﭼﻜﻴﺪه
و  ﺴﺘﺎنﻴﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳ ﻳﻲﺎﻳدر يﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا
ﺑﻪ  ﭙﺎرﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺟﻮد و ﻟ ﺲﻳﺗﻨﮓ، ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮ يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳ. اﺪﻳاﺟﺮا ﮔﺮد 0931ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
. ﻃﻮل ﺪﻧﺪﻳاﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻦﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ا ﻳﻲﺎﻳدر يﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺰشﻳر ﻧﻈﺮﺎﺑﻬﺎر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ از در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﭼ ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 182/5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و  ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 81/2ﻣﻘﺪار ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ا ﻲﻣ ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 453/2اﺳﺘﺎن  ﻲﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ
و ﭘﺲ از  ﺪهﻳﮔﺮد يدر ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آور ﻲﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﺳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﺼﺐ و ﻧ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ ا
 9ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه،  يﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻲدر ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد وزن ﻛﺸ ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد يﺗﺮازو ﻠﻪﻴﺷﺪن، ﺑﻮﺳ ﺰﻴو ﺗﻤ يﺟﺪا ﺳﺎز
 1راﺳﺘﻪ( و  3ﺧﺎﻧﻮاده و 3ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي) 6راﺳﺘﻪ(، 2ﺧﺎﻧﻮاده و 2ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺒـﺰ) 2ﺟﻨﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد، 
ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  544/9و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﺴﺘﺎنﻴوزن ﺗﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳ ﻣﻴﺰان ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ  93/56ﺗﻦ )671/8درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و 06/53ﺗﻦ ) 962/1ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺪﻳﮔﺮد
ﺗﻦ( و  411/9ﺗﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  551/5 ﻛﻢﺗﻦ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮا 072/4ﺑﺎ  0931ﺎه ﺳﺎل ﻣﻘﺪار آن در آذر ﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد. ﺑ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﺗﻦ دارا 211/0ﺑﺎ  ﺲﻳﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺮ ﻦﻴﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺑ 3/5ﻣﻘﺪار آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ  ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ
  ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻦﻳﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮ 41/5ﻣﻘﺪار و ﺗﻨﮓ ﺑﺎ 
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 مقدمٍ
خلثه ّای دسیایی داسای هَاد كٌؼتی تا اسصؽ ًظیش آگاس، 
واسآگیٌاى ّا، اػیذ آلظیٌیه ٍ ّوسٌیي اػیذّای آهیٌِ ٍ 
اػیذّای زشب ضشٍسی، اهلاش هؼذًی، ٍیتاهیي ّا ٍ غیشُ 
تَدُ ٍ واستشدّای فشاٍاًی دس كٌایغ، ػلَم پضؿىی، 
ؿتِ ٍ خْت تْیِ هطیط ّای داسٍػاصی ٍ دًذاًپضؿىی دا
وـت هیىشٍتی، لشف ّا، ؿشتت ّـا ٍ لالة ّـای اٍلیـِ 
 دًـذاى ٍ تغـزیـِ هـَسد اػتفـادُ لـشاس هی گیـشًـذ
 .5991 ,tobbA ;9991 ,.la te narahdalaK((
ّن زٌیي، اثشات ضذ لاسزی، ضذ تاوتـشی، ضذ     
 ٍیشٍع، ضذ اًگل ٍ خَاف آًتـی تیَتیىی ٍ تؼیاسی هَاسد
 ,onorTدیگش دس ایي خلثه ّا هـخـق ؿـذُ اػـت (
 ). 7991
صیادی دس آػیای خٌَب ؿشلی، اسٍپا،  یوـَسّا    
ّای آهشیىای ؿوالی ٍ خٌَتی اص دیشتاص تْشُ تشداسی
، تِ طَسی وِ اًذ ٍػیؼی اص خلثه ّای دسیایی اًدام دادُ
هیلادی تَلیـذ خْاًـی خلثه  0102تا  0002اص ػال 
ػیذُ سهیلیَى تي ٍصى تش 21تِ ضذٍد  7اص  ّـای دسیائـی
دسكذ هشتَط تِ خلثه ّای لَُْ  57اػت. اص ایي همذاس 
ای تَدُ وِ تیـتشیي تَلیذ آى هشتَط تِ گًَِ 
دس وـَس زیي هی تاؿذ   acinopaj airanimaL
 .)2102 ,arievilO(
یىی اص هَاد اػتطلالی خلثه ّا، هَاد افضٍدًی ّؼتٌذ     
تَدى خلَكیات فَق الؼادُ اهَلؼیَى  وِ تِ دلیل داسا
وٌٌذگی، تثثیت وٌٌذگی ٍ طل دٌّذگی دس تَلیذ 
هطلَلات كٌؼتی، داسٍیی، غزایی ٍ تْذاؿتی اّویت 
خاكی داسًذ ٍ ّش ػالِ تش تماضای آًْا افضٍدُ هیـَد. تْیِ 
ایي هطلَلات دس وـَس، تا ّضیٌِ ّای هالی ٍ هـىلات 
دات آًْا، اغلة تا فشاٍاًی ّوشاُ تَدُ ٍ اص طشفی ٍاس
ویفیتْای ًاهٌاػة اًدام ؿذُ ٍ اص ایي ساُ ضشس ٍ صیاى 
 ّای التلادی صیادی تش وـَس تطویل هی گشدد.
ًخؼتیي تاس اص  دس ایشاىهطالؼِ ٍ ؿٌاػایی خلثه ّا     
خضیشُ خاسن ؿشٍع گشدیذُ وِ ضاكل آى هؼشفی  ػَاضل
زْاسگًَِ خلثه لَُْ ای ٍ دٍ گًَِ خلثه لشهض تَد 
تؼذ اص آى ًوًَِ   .),gniseiD dna rehcildnE5481(
تشداسی دس ػَاضل تَؿْش، ویؾ ٍ خاسن اًدام گشفت وِ 
ًوًَِ خلثه تَد وِ اص ایي تؼذاد  301ًتیدِ آى ؿٌاػایی 
گًَِ  64ای،  گًَِ خلثه لَُْ 62گًَِ خلثه ػثض،  22
گًَِ خلثه ػثض آتی تَد   9خلثه لشهض ٍ 
ل دسیای ػواى دس دس ػَاض  .) ,nesegroB9391(
ًوًَِ خلثه ؿٌاػایی ٍ گضاسؽ گشدیذ  73هٌطمِ گَاتش  
). دس اداهِ آى دس ول ػَاضل اػتاى 2731(اتْشی، 
ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى خلثه ّا هطالؼِ گشدیذًذ وِ هٌدش 
). 4731گًَِ خلثه ؿذ (ؿَلی،  64تِ ؿٌاػایی 
ّوسٌیي دس ػَاضل خلیح فاسع ًیض ؿٌاػایی خلثه ّا 
گًَِ خلثه تَدوِ اص ایي  351 وِ ضاكل آى اًدام گشفت
گًَِ هشتَط تِ ػِ گشٍُ اكلی ٍ تمیِ خضء  241تؼذاد 
 )dna ruopibarhoS ٍ ػیاًَفیتا تَدًذ َفیتاـتگضاً
. هطالؼِ دیگشی دس استثاط تا فشاٍاًی ٍ  9991 ,iibaR(
پشاوٌؾ خلثه ّای هاوشٍػىَپی ػَاضل ویؾ تا آلَدگی 
ت گشفت (ػلَیاى ٍ ّای صیؼت هطیطی هٌطمِ كَس
). اص آًدایی وِ ؿٌاػایی گًَِ ّای 1831 ،ّوىاساى
خلثىی دس اتتذا تا هـىلاتی اص لثیل ػذم دػتشػی تِ 
هٌاتغ ٍ ولیذّای هؼتثش ػلوی تَد، خْت اكلاش ٍ تىویل 
ّای ػلوی خلثه ّای ػَاضل دسیای ػواى، دٍتاسُ  ًام
تا ایي هطالؼِ كَست گشفت وِ ًتیدِ آى افضایؾ گًَِ ّا 
هطالؼِ تشسٍی  .)0002 ,kijnarahG(تَد   گًَِ 58
ػِ  تَدُ صًذُ آًْا اتتذا  تشسٍیتغییشات  رخایش خلثه ّا ٍ
اػتاى ّای لَُْ ای دس ػَاضل  اص خلثهغالة گًَِ 
) ٍ 9731، لشًدیهػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى اًدام گشدیذ (
ػال تؼذ هطالؼِ واهل ٍ تىویلی تشسٍی  31ػپغ ضذٍد 
ُ ولیِ خلثه ّای ػَاضل خلیح فاسع ٍ رخایش تَدُ صًذ
دسیای ػواى سا وِ ؿاهل هٌاطك صیش خضسٍهذی ًیض تَد،  
 ).3831لشًدیه، (كَست گشفت 
 ِ تاسیخسِ روش ؿذُ، هـخق هی ؿَد وِتتا تَخِ     
دس خلَف تشآٍسد ٍتشسػی  یتیگًَِ فؼال تاوٌَى ّیر
تغییشات تَدُ صًذُ خلثه ّایی وِ تَػط اهَاج دسیا دس 
ؿَد، كَست ًگشفتِ اػت. ٍلی  ای سیختِ هی ضل هاػِػَا
هـاتِ ّای  ذ، فؼالیتـًظیش وـَس ٌّ دیگشدس وـَسّای 
ّای دسیایی هٌاطك  خلثهتَدُ صًذُ دس خلَف تؼییي 
ا وِ دس ـّ ػاضلی كَست گشفتِ اػت. ًتایح ایي فؼالیت
هیلیَى  8/5شی تِ ٍػؼت ـویلَهت 5808ی ـًَاس ػاضل
تي خلثه تش  000001 ضذٍدسد اػت، تشآٍّىتاس تَدُ 
 00061، تي خلثه لشهض آگاسٍفیت 0006ؿاهل تَدُ وِ 
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 تي خلثه لشهض 0008، ٌَفیتیتي خلثه لَْ ُ ای آلظ
 ٍ ػایش خلثه ّا تي خلثه ػثض 00007ٍ ٌَفیت یواساگ
 ).)9991 ,.la te narahdalaK هیثاؿذ.
ّـذف اص ایي تطمیك تشآٍسد تمشیثی هیضاى تَدُ صًذُ     
ه ّای تِ ػاضل آٍسدُ ؿذُ دس خْت اهىاى تْشُ خلث
اػتفادُ دس كٌایغ هَسد ًیاص وـَس ٍ ایداد  ٍتشداسی تْیٌِ 
اؿتغال دس ایي هٌطمِ هطشٍم ٍ دس ًْایت گاهی ّش زٌذ 
تگی ؼاًذن  دس خْت سػیذى تِ خَدوفایی ٍ واّؾ ٍات
 اسصی وـَس دس هطلَلات آًْا تَد.
 
 كارمـًاد ي ريش 
 ّبي هطبلعبتيجلبكي ٍ ایستگبُ تعييي هٌبطق ریسش
تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اص پظٍّؾ ّای هختلف 
تشسٍی خلثه ّای دسیایی دس ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ 
)، ػوذُ تشیي سیضؽ خلثه ّا تَػط 1تلَزؼتاى ( ؿىل
اهَاج دسیا دس ػَاضل هاػِ ای ٍ آى ّن دس هٌاطك تٌگ، 
ی ووی ًیض دس پضم، زاتْاس ٍ تشیغ تَدُ ٍ تِ همذاس خیل
). 3831تمیِ ػَاضل هاػِ ای اػتاى هی تاؿذ (لشًدیه، 
اص ایي خْت، ػَاضل زْاس هٌطمِ فَق تِ ػٌَاى هٌاطك پش 
تشاون ٍ هٌاطك خَد ٍ لیپاس تِ تشتیة دس غشب ٍ ؿشق 
زاتْاس، هٌاطك ون تشاون اص ًظش سیضؽ خلثه ّای دسیایی 
دس ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى خْت اًدام 
طالؼات هَسد ًظش اًتخاب گشدیذًذ. دس طَل ًَاس ػاضلی ه
اػتاى اص هٌطمِ گَاتش تا هٌطمِ هیذاًی، طَل ػَاضل 
كخشُ ای اًذاصُ گیشی ٍ اص ػَاضل هاػِ ای خذاػاصی 
گشدیذًذ، اص ػَاضل هاػِ ای ًیض هطذٍدُ ّای سیضؽ 
خلثه ّا دس هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون  تَػیلِ هتش ٍ 
گشدیذًذ. هـخلات ّش یه اص هٌاطك تؼییي دػتی  SPG
، ّای خغشافیایی، طَل هَلؼیتهَسد هطالؼِ اص لثیل 
 ). 1آٍسدُ ؿذُ اػت (خذٍل  هطیط ٍ هؼاضت
 
 )1931در سَاحل استبى سيستبى ٍ بلَچستبى (هَرد هطبلعِ : ًقشِ هٌبطق  1شكل
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 )1931سَاحل استبى سيستبى ٍ بلَچستبى ( ایستگبُ ّبي هَرد هطبلعِ در ٍ هشخصبت ّبي جغرافيبیي : هَقعيت1جذٍل 
 )cehهسبحت( )mk( هحيط )mk(طَل خط سبحلي  جغرافيبیي طَل عرض جغرافيبیي ًبم هٌطقِ ردیف
  4/83  72/23  7/8  16°  01'  487"  52°   90'  851" بریس 1
  0/2 6 2  06°  84'  679"  52°   51'  061" ليپبر 2
  1/95  71/65  5/4  06°  73'  516"  52°   81'  680" چببْبر 3
  1/71  41/64  3/1  06°  81'  786"  52°   22'  011"  سمــپ 4
  1/10  31/8  1/9  95°  35'  583"  52°   12'  970" تٌگ 5
  0/5 21 5  95°  03'  643"  52°   72'  860" جَد 6
 
  ًوًَـِ برداري ٍ تعييي تَدُ زًذُ ،تراًسكت بٌـذي
ذی، صهاى ٍ همذاس ضذاوثش دس اتتذا تشاػاع خذٍل خضس ٍ ه
خضس تشای ّش یه اص هٌاطك ًوًَِ تشداسی پش تشاون ٍون 
هـخـق گشدیـذ. ػپغ تا  09تشاون تشای ّش هاُ دس ػال 
ّایی اص لثیل صهاى تالا آهذى آب  دس ًظش گشفتي هطذٍدیت
دسیا، ٍػؼت هٌطمِ ٍ اًثَّی همذاس خلثه ّا، خذا ػاصی، 
ًیشٍی اًؼاًی ٍ ٍصى وـی دس هطل ٍ ّوسٌیي ووثَد 
غیشُ، هطذٍدُ ّای هَسد هطالؼِ تِ ػِ لؼوت هؼاٍی 
 01هتش ٍ ػشم  001تمؼین ؿذُ ٍ ػِ تشاًؼىت تِ طَل
 هتش دس ّش یه اص ایي لؼوتْا دس هٌاطك پشتشاون (ؿىل 
 
 
 
) تِ ػٌَاى 7 تا6  ّای(ؿىل) ٍ ون تشاون 5 تا 2ّای 
وِ ّش ایؼتگاُ ّای ًوًَِ تشداسی ًلة گشدیذًذ. تِ طَسی 
لؼوت یا تلَن تشاتش تمؼین ؿذُ ٍ ًوًَِ  01تشاًؼىت تِ 
ّا تِ كَست هاّاًِ اص پٌح ه تشداسی ٍ خوغ آٍسی خلث
دسكذ تشاًؼىت تِ كَست تلادفی اًدام  05لؼوت آى یا 
). ػپغ تا هطاػثِ )9991 ,.la te narahdalaK گشفت
هیاًگیي ٍصًی هشتَط تِ ّش خٌغ دس داخل تلَن ّا ٍ 
، همذاس خلثه دس هٌطمِ هَسد ًظشتشضؼة تشاًؼىت ّا
ویلَگشم تش هتشهشتغ تذػت آهذُ ٍ تا تؼوین ایي همذاس دس 
هؼاضت هٌطمِ هیضاى تَدُ صًذُ ول خٌغ ّا دس ّش هاُ 
 هَسد هطاػثِ لشاس گشفت.
 
  
 ّبي ًوًَِ برداري سبحل بریس: ایستگبُ 3شكل ّبي ًوًَِ برداري سبحل چببْبر: ایستگبُ2شكل
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  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺰم: اﻳﺴﺘﮕﺎه 5ﺷﻜﻞ            ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻨﮓ           : اﻳﺴﺘﮕﺎه 4ﺷﻜﻞ               
    
  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻮد: اﻳﺴﺘﮕﺎه 7ﺷﻜﻞ                                ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻴﭙﺎر: اﻳﺴﺘﮕﺎه 6ﺷﻜﻞ        
در ﭘﺎﻳﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ  
 7002ﺑﻠﻮك ﻫﺎ وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارد و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺤﺮاف  llecxE
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي و AVONAﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪDSH yekuT(ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ )
  ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻧﺘـﺎﻳـﺞ 
      ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي
و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي، ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  81/2ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﺨﺮه اي، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آ 45/6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  182/5
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 453آﻧﻬﺎ درﻛﻞ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن )
  (. 8درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  5/32و  08/48،  31/39
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ 
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ، ﺑﺮﻳﺲ 
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ  4/5، ﺗﻨﮓ  5/27، ﭘﺰم  7/31، ﭼﺎﺑﻬﺎر91/16
  (.9درﺻﺪ )ﺷﻜﻞ 36/40اﻛﻢ ﺗﺮ
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 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ:  9ﺷﻜﻞ                    ايﺻﺨﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و:  8ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷـﺪه  ﺑﺮداﺷﺖﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ 
ﻫـﺎي دﻳﮕﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﻬـﻮه اي و
ﺟﻨﺲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﻛﻪ از  9ﻗـﺮﻣـﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
راﺳﺘﻪ(،  2ﺧﺎﻧﻮاده و  2ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺒـﺰ ) 2 ،اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد
ﺲ ﺟﻨ1راﺳﺘﻪ( و  3ﺧﺎﻧﻮاده و 3ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ) 6
  (. 2ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
 (0931) ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي  : ﺟﻠﺒﻚ 2 ﺟﺪول
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده
 
 ﺗﻨﮓ xuoruomaL )rednaloS & silE( anut ademilaH eaecademilaH
 ﺑﺮﻳﺲ .pps avlU eaecavlU
 ﺟﻮد، ﭘﺰم reiloS & sebreD )htoR xe snetreM( asounis ainemoploC eaecanohpisotycS
 ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﻟﻴﭙﺎر، ﺑﺮﻳﺲ nosduH amotohcid atoytciD eaecatoytciD
 ﭼﻮد، ﭘﺰم nesegroB )nesegroB( atallets airagneyI eaecanohpisotycS
 ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﭘﺰم، ﺑﺮﻳﺲ .pps anidaP eaecatoytciD
  ﻃﻖﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎ .pps mussagraS eaecassagraS
 ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭼﺎﺑﻬﺎر hdragA .C mutanigram mumrepsohceotS eaecatoytciD
 ﺗﻨﮓ، ﭼﻮد، ﭘﺰم nilyK )hdragA .J( adopotpel aidalcoyrtoB eaecainemydohR
 
  ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري  ﺷﺪه :
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻴﺰان وزن ﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻃﻲ 
ﺗﻦ  544/9زﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺘﺎن ا 0931ﺳﺎل دوم 
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  06/53ﺗﻦ) 962/1ﺑﻮده ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 38/7درﺻﺪ، ﭘﺰم  52/11ﺗﻦ ﺑﺎ 211ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﺮﻳﺲ 
درﺻﺪ و ﺗﻨﮓ  31/22 ﺑﺎ ﺗﻦ 95درﺻﺪ، ﭼﺎﺑﻬﺎر  81/67ﺗﻦ ﺑﺎ 
درﺻﺪ(  93/56ﺗﻦ )671/8درﺻﺪ( و 3/62ﺗﻦ ﺑﺎ 41/5
(. در ﺑﻴﻦ 3)ﺟﺪول ﻧﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد
ﺗﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و  211ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ 
   (. 01ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  41/5ﺗﻨﮓ ﺑﺎ 
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  : ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ 01ﺷﻜﻞ
                    
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ) : ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻢ 11ﺷﻜﻞ 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﺗﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  551/5ﺗﻦ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  072/4
ﺗﻦ  3/5ﺗﻦ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ  411/9
ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ 
(. در آذر ﻣﺎه 11ﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ( )ﺷﻜﻞﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻼﺣ
 01/3ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ  06/3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
،  3/17،  6/6ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺑﺮﻳﺲ و ﺗﻨﮓ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔ 1/4و  2/6
درﺻﺪ  06/3ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ  52/1)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ 
 81/8ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم و 3/3
درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  93/7درﺻﺪ( و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  31/2و 
(. در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺲ 3)ﺟﺪول
ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  8ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، 
(. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻛﻞ 4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. )ﺟﺪول 
ﺑﺎ  mutanigram.Sﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺟﻨﺲ  44/8ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ  .pps avlUﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺟﻨﺲ  71/6ﻘﺪار ﺣﺪود ﻣ
ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  0/210ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 
 5/8(. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ 21)ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ(  0/9و ﺑﺮﻳﺲ  1، ﺗﻨﮓ 1/8، ﭘﺰم 2/1درﺻﺪ )ﭼﺎﺑﻬﺎر 
  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  49/2و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ،     
 ,721.6=F ,301=n(ﺗﻨﮓ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد 
. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد. ﺑﻴﻦ )50.0<p
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻳﺲ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه  در
   .)50.0<p ,987.0=F(ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
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  (0931ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ) - : ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )ﺗﻦ(  3ﺟﺪول
 (0931ﺒﻚ ﻫﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )اﺳﻔﻨﺪ : ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﺎﻳﺮﺟﻠ 21ﺷﻜﻞ 
  
  (0931ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )اﺳﻔﻨﺪ - : ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 4ﺟﺪول
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻛﻞ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
 .U  ﻣﺠﻤﻮع
  ataicsaf
 .S
  mutanigram
 .P
  silartsua
 .I
  atallets
 .H
  anut
 .D
  .pps
 .C
  asounis
 .B
 adopotpel
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺑﺮﻳﺲ  0  0  942/1    0  94/8  99/6  21/5  114  51/9  0/9
  ﭼﺎﺑﻬﺎر  0  0  413/3  0  0  826/6  0  0  249/9  63/6  2/1
  ﭘﺰم  301/2  301/2  0  0  76/1  602/4  903/6  0  987/5  03/6  1/8
  ﺗﻨﮓ  711/3  0  0  0  0  0  862/1  0  534/6  61/9  1/0
  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  022/5  301/2  365/4  05/3  76/1  488/8  776/3  21/5  9752  -  5/8
1224  -  49/2
  0
  ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  2448/0  6656/0  6781  0  2448/0  0  48861/0  0
ﻛﻞ   2668/5  9666/2  9342/4  05/3  9058/1  488/8  16571/3  21/5  98744  -  -
  ﻣﻨﺎﻃﻖ
 
 
 
 
 
 
 
  
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  آذر  دي  ﺑﻬﻤﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺠﻤﻮع
  ﺑﺮﻳﺲ  0  33/3  06/3 21/7 4/9 0/7 211/0  14/6  52/1
  ﭼﺎﺑﻬﺎر  0  9/3  24/9 4/6 2/0 0/2 95/0  12/9  31/2
  ﭘﺰم  0  72/4  24/0 9/8 3/9 0/5 38/7  13/1  81/8
  ﺗﻨﮓ  0  2/0  01/3 1/6 0/5 0/2 41/5  5/4 3/3
  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ  0  27/0  551/5 82/7 11/3 1/6 962/1  -   06/3
  ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  0  82/1  411/9 42/4 7/5 1/9 671/8  -   93/7
  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  0  001/2  072/4 35/1 81/8 3/5 544/9  -  -
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 بحـث
زْاس هٌطمِ تشیغ، زاتْاس، پضم ٍ تٌگ( هٌاطك پشتشاون) 
سكذ، ٍتمیِ هٌاطك ػاضلی هاػِ ای وِ هٌاطك د 5ضذٍد 
دسكذ اص طَل ول  97ون تشاون هطؼَب گشدیذًذ ضذٍد 
ویلَهتش) سا تـىیل دادًذ. همایؼِ  453ػَاضل اػتاى ( 
 962/1تَدُ صًذُ ّای ول تذػت آهذُ دسهٌاطك پشتشاون (
دسكذ ٍ  06/53تي)، وِ تِ تشتیة  671/8تي) ٍون تشاون (
دُ صًذُ سا ؿاهل گشدیذًذ، ّوسٌیي دسكذ اص ول تَ 93/56
 7/3اگش ایي همایؼِ دس ٍاضذ ػطص ًیض دس هٌطمِ پشتشاون تا
ویلَگشم تش  2/8ویلَگشم تش هتشهشتغ تا هٌطمِ ون تشاون تا 
هتشهشتغ، اًدام گشدد، تفاٍت لاتل هلاضظِ همذاسٍ تشاون 
خلثه دس ایي دٍ هٌطمِ آؿىاس هی ؿَد. اص آًدایی وِ 
دسكذ  5دُ صًذُ خلثه ػاسگاػَم دس دسكذ تَ 06ضذٍد 
اص ًَاس ػاضلی هَسد هطالؼِ اػتاى هتوشوض تَدُ، هی 
تَاًذگَیای تَخیِ پزیشی خوغ آٍسی همادیش صیاد خلثه 
خْت ّش گًَِ فؼالیت اص ایي هطذٍدُ ون تاؿذ، صیشا وِ 
دسكذ تالیواًذُ خلثه دس هؼافت طَلاًی  04خوغ آٍسی 
وٌذگی فشاٍاى آى ًیض اػت، تا تشاون اًذن وِ ضىایت اص پشا
همشٍى تِ كشفِ ًخَاّذ تَد. اگش تغییشات همذاسخلثه 
ػاسگاػَم دس هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون ٍ ّوسٌیي تِ 
تفىیه دس هٌاطك هختلف اص ًظش صهاًی هَسد تشسػی لشاس 
تي  072/4گیشد، تیـتشیي سیضؽ ایي خلثه دس آرس هاُ تا 
تي  551/5مذاس، دسكذ) تَدُ اػت، وِ اص ایي ه 06/6(
تي هشتَط تِ هٌاطك  411/9هشتَط تِ هٌاطك پشتشاون ٍ 
ون تشاون هی تاؿذ، ٍووتشیي سیضؽ ًیض دس اػفٌذ هاُ تا 
دسكذ) تَدُ اػت. تا تَخِ تِ ٍخَد  0/8تي (ضذٍد  3/5
دٍسُ هاًؼَى دس فلل تاتؼتاى وِ ّوشاُ تا ایداد طَفاى 
اػث ّای ؿذیذ ٍ هَاج ؿذى دسیا اػت، ایي پذیذُ ت
وذٍست ٍ تشّن خَسدى ثثات ػیؼتن تؼتش دسیا ؿذُ، وِ 
دس ًتیدِ هی تَاًٌذ اص سٍیؾ ٍ اداهِ ضیات خلثه ّا وِ 
ًیاص تِ ًَس ٍ تؼتش ثاتت داسًذ، خلَگیشی تِ ػول آٍسًذ. 
صیشا تا اتوام دٍسُ هاًؼَى دس اٍاخش ؿْشیَس ٍ آسام ؿذى 
دسیا سٍیؾ دٍتاسُ خلثه ّا تِ خلَف خلثه ػاسگاػَم 
دس ایي هٌاطك ظاّش هی گشدد. اصآًدایی وِ سؿذ خلثه ّا 
ٍ تثذیل ؿذى آًْا تِ یه گیاُ خَاى هذت صهاًی طَل هی 
وـذ، هی تَاى ػذم هـاّذُ خلثه ّا دسهْشهاُ سا 
 هلادف تا دٍسُ ؿىَفایی ٍ آغاص سٍیؾ خلثه ّا تشؿوشد.  
اگش هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون اص ًظش تَپَگشافی ٍ خٌغ 
ض هَسد همایؼِ لشاس تگیشد، هتَخِ ایي تغییشات تؼتش ًی
خَاّین ؿذ. تذیي تشتیة وِ ّوِ هٌاطك پشتشاون تِ 
خلَف زاتْاسٍ پضم ٍ تِ ًؼثت ووتشی تشیغ ٍ تٌگ 
داسای ضالت فشٍسفتگی ٍ خلیح هاًٌذی تَدُ وِ هطیط 
آساهتشی سا تِ دٍس اص اهَاج دسیا وِ دس دسیای ػواى دس 
تشای سٍیؾ خلثه ّا تَخَد  طَل ػال هـاّذُ هی گشدد،
آٍسدُ اػت. هٌاطك لیپاسٍ خَد وِ تِ ػٌَاى ًوایٌذُ 
هٌاطك ون تشاون تِ تشتیة دس ؿشق ٍ غشب زاتْاس هَسد 
هطالؼِ لشاس گشفتٌذ، تشػىغ هٌاطك پشتشاون، ػلاٍُ تش 
ایٌىِ هؼتمیوا دس هؼشم اهَاج دسیا ّؼتٌذ، داسای تؼتش 
ل هطذٍد وٌٌذُ ؿٌی هتطشن ًیض تَدُ وِ یىی اص ػَاه
سٍیؾ خلثه ّا هطؼَب هی گشدد. ػلاٍُ تش هَاسد فَق، 
تا فشم سٍیؾ یىؼاى دس توام هٌاطك ػاضلی، هی تَاى 
تلَس ًوَد وِ اهَاج ایداد ؿذُ دسدسیا، پغ اص سػیذى تِ 
ػاضل تِ طشف خلیح ّا ّذایت ؿذُ ٍ تا آسام گشفتي دس 
 داخل آى، تاػث تدوغ تیـتشی اص تَدُ ّای خلثىی دس
 . )6991 ,itasorcSػَاضل آًدا ؿًَذ (
ویلَهتش دس  5808وـَس ٌّذٍػتاى تا ًَاس ػاضلی ضذٍد 
ضاؿیِ الیاًَع ٌّذ،  ًضدیىتشیي وـَس تِ ایشاى اػت وِ 
هطالؼاتی ؿثیِ تِ ایي طشش دس هَسد تشآٍسد تَدُ خلثه 
ّای دسیایی خَد تِ خلَف خلثه ػاسگاػَم سا اًدام 
). ایي وـَس ٍ )9991 ,.la te narahdalaKدادُ اػت
وـَسّای دیگشی اص لثیل زیي ٍ فیلیپیي دس ضال ضاضش 
ایي خلثه سا دس همیاع ٍػیؼی اص ػَاضل خَد خوغ 
آٍسی ٍ دس تَلیذ ٍ كٌایغ هختلف هَسد تْشُ تشداسی لشاس 
هی دٌّذ. اًتخاب ٍ اخشای ایي تطمیك ًیض تا تَخِ تِ 
ی وـَس هـاّذُ سیضؽ فشاٍاى ایي خلثه دس ػَاضل خٌَت
ٍ اهىاى ایٌىِ تذٍى آػیة سػاًذى تِ رخایش طثیؼی، 
تشآٍسد  تتَاًذ هَسد تْشُ تشداسی التلادی گشدد، تَدُ اػت.
 00061تَدُ صًذُ خلثه ّا دس ػَاضل وـَس ٌّذ، ضذٍد 
) )9991 ,.la te narahdalaKتي ٍصى تش دس ػال تَدُ 
وِ دس همایؼِ تا ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى تا 
تشاتش اػت. اگش دس ٍاضذ طَل دس ًظش  53/5تي،  054ٍد ضذ
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ویلَگشم ٍ دس  1/89گشفتِ ؿَد، ایي همذاس دس وـَس ٌّذ 
هی تاؿذ، یؼٌی همذاس تَدُ صًذُ خلثىی  1/62ایي اػتاى 
ها دس ٍاضذ طَل تمشیثا هـاتِ تَدُ ٍ ایٌىِ زشا تفاٍت 
ایٌمذس فاضؾ اػت، تشهی گشدد تِ طَل ًَاس ػاضلی وـَس 
              وِ دس همایؼِ تا طَل هٌطمِ هَسد هطالؼِ  ٌّذ
تشاتشاػت، وِ ایي ٍػؼت  32ویلَهتش) ضذٍد  053(ضذٍد
صیاد دس افضایؾ هیضاى تَدُ صًذُ خلثه ّای دسیایی هَثش 
تَدُ ٍ ّوسٌیي ًَاس ػاضلی اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى 
ػشم  52◦دس ػشم خغشافیایی تمشیثاً ثاتتی لشاس گشفتِ (
لی) ٍ دس كَستیىِ ػَاضل وـَس ٌّـذ تا لشاس گشفتي ؿوا
ػشم  22◦الی  8◦دس ػشم ّای خغشافیایی هختلف (اص 
ؿوالی) هیتَاًذ ؿشایط هطیطی ٍ تَپَگشافی هختلفی سا 
ایداد ًوایذ وِ دس تٌَع ٍ فشاٍاًی خلثه ّای دسیائی تؼیاس 
 تاثیش گزاس تاؿذ.
اسا تَدى دس ّش كَست تِ ًظش هی سػذ، وـَس ها ًیض تا د
ویلَهتشی دس خٌَب وـَس، اص رخایش  0081ًَاس ػاضلی 
صیاد خلثىی تشخَسداس تاؿذ وِ ایي ًـاى دٌّذُ لضٍم تذاٍم 
ایي هطالؼات دس تمیِ ػَاضل ٍ ضتی خضایش هَخَد دس 
 خلیح فاسع هی تاؿذ.     
 
 تشکر ي قدرداوي  
دسپایاى اص ّوىاساى ایي تطمیك، گل هطوذ تلَذ ٍ ػلین 
وِ دس توام هشاضل ًوًَِ تشداسی ایٌداًة سا یاسی  خذگال،
ًوَدًذ، ٍ ّوسٌیي ّوىاساى تخؾ آتضی پشٍسی هشوض 
تطمیمات ؿیلاتی آتْای دٍس زاتْاس(هٌْذع ضؼیٌی، 
هٌْذع ضاخی سضایی، آلایاى زاوشی ٍ خَؿٌَاص) ٍ دوتش 
ویوشام دس تخؾ ػتادی هَػؼِ، دوتش اطدسی سییغ ٍلت 
ًت پظٍّـی ٍلت وِ ّوگی هشوض ٍ هٌْذع آریٌی هؼاٍ
تِ ًَػی دس اخشای هَفك ایي تطمیك ًمؾ داؿتٌذ،ووال 
تـىش ٍ لذسداًی تؼول هی آیذ. ٍ ّوسٌیي اص خاًن خادم 
 دس تٌظین ایي همالِ تـىش هیـَد.  
 
 مىـابع
گیاّاى هاوشٍػىَپی تیي  .2731 ،ابْـري، س.ر.
 .پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ .خضسٍهذی خلیح گَاتش
 .كفطِ 521.ت داًـگاُ تْشاىاًتـاسا
ؿٌاػایی خلثه ّای ػَاضل اػتاى . 4731شَقي، ح.، 
ؿیلاتی آتْای  هشوض تطمیمات .ػیؼتاى ٍتلَزؼتاى
 . فطِك 08 .دٍس (زاتْاس)
. تشسػی فشاٍاًی ٍ پشاوٌؾ خلثه 1831علَیبى، ز.، 
ّای هاوشٍػىَپی ػَاضل ویؾ دس استثاط تا آلَدگی 
پظٍّـی ؿیلات. ّای صیؼت هطیطی. هدلِ ػلوی 
 . 36-08 فطات، ػال یاصدّن. ك3ؿواسُ 
تؼاهذ ٍ  تشسػی تغییشات تشاون، .9731.م.، قرًجيك، ة
ّای لَُْ ای  تیَهاع ػِ گًَِ هْن اص خلثه
هدلِ ػلوی  دسػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى.
 فطاتك .3ػال یاصدّن. ؿواسُ  ؿیلات ایشاى.
 .19ـ201
اوٌؾ، تیَهاع ٍتْیِ تؼییي پش .3831 .م.،قرًجيك، ة
اطلغ خلثه ّای دسیایی ػَاضل خلیح فاسع ٍ 
دسیای ػواى (فاص دسیای ػواى). هشوض تطمیمات 
 .فطِك 051ؿیلاتی آتْای دٍس زاتْاس. 
 cimonocE fo ymonoxaT.5991,.A .I ,tobbA
 ainrofilaC ehT fo noitacilbuP A .sdeewaeS
 .p 452 ,5.loV.metsyS egalloC tnarG aeS
 eht morf eagla eniraM .9391 ,.F ,nesegroB
 tsomrenni  eht morf yllaicepse fluG nainarI
 .141-74 :1 .krahK dna rhehsuB raen trap
 .5481 ,.M .C ,gniseiD dna .L .S ,rehcildnE
   maro da sauq ,muragla noitaremunE
 tigel icisrep suniS ,kerak ealusni
 -862:3 .gnutieZ .toB-.yhcstok sarodoehT
 .972
 fo eagla eniram ehT .0002 ,.M .B ,kijnarahG
 .narI ,ecnivorP natsehculaB dna natsiS eht
 :)2(2 .secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarI
 .07-75
 .9991 ,.N ,lamurepailaK dna .P ,narhdalaK
 ehT.agaN aidnI ni yrtsudni deewaeS
 .41-11 :)1(22 .ylretrauQ mralcI
 dna noitatiolpxE .2002 ,.C.E ,arievilO
  ni  deewaes gnicudorp raga fo noitavitluC
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